



Calle 14 de Abril 
Apartado Correos^" 43 
periódico independiente, de informaron general y de anuncios, y defensor de los intereses de España en la Zona 
Larache. Ano XV. Núm. 4285 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E LOPEZ RIENDA Domingo 10 de Marzo de 1935 
r^i u^nmiafo 7\\ a l t o r n r m \ a r í n / ; í n e ^ d a r 
don Manuel Rico Avcllo 
El Comité Pro-puerto, como cedió la autorización para ca • 
nunciamos, celebró reunión en lar estas almadrabas. 
a. Dasada noche del viernes, pa Este ramo de la industria pes 
ra ultimar detalles relaciona q iera, que hace años debía es 
LaracheJ~ 
las obras de encauzamiento del debía ser, y no es e l consejo 
río Lucus. N que animara, desde Tetuán, a l 
Pero aspecto tan interesanti viajero, 
mo y en el que los o tü tmsmos ^ añadi r después. 
VIII Centenario del nacimiento 
de Maimónides 
mercantiles, el municipio, la — Y deténgase en Arcila unas 
horas, sin interesarse por ver 
7 el gran banquete que tar ya en explotación y dando Prensa y toda la ciudad, deben interjores de edífjCÍOS qae nin 
¡a ciudad del Lucus ofrecerá a l trabajo a varios centenares de de estar profundamente intere' guno merece la molestia de una 
alto comisario, don Manuel R i obreros, debe de ser puesto en sados, tanto como lo han esta- visita. Pasee por el pequeño re 
co Avello, el próximo día 17, en movimiento y a sus actuales do para que fuera aprobado el cinto moro y acaricie murallas, 
agradecimiento por haber a l concesionarios no les interesa proyecto para la construcción Luego, sobre todo si es domin-
canzado que sea una realidad calar las almadrabas, deben de del puerto, hablaremos oíros ya go, alargue su viaje hasta A l 
la aprobación del proyecto pa- re cindir sus compromisos y de que bien lo merece, porque de cazarquivir, pero, a la ida o a l 
ra la construcción del puerto, j a r a otros capitales que lleven la riqueza pesquera depende la regreso, vaya usted a Larache, 
En esta reunión, se concretó acabo la explotación de esta mayor parte de la vida econó- a quien los que no saben y los 
el número de tarjetas que ya riqueza, que es la primera que mica de nuestra ciudad, 
han sido adquiridas para el 
banquete, número que pasa de 
cuatrocientas y que el Comité 
Pro puerto apera que en estos 
óíds se eleve al número máximo 
de cubiertos que puede servir 
ün defensor de la ciudad 
del bucus 
que no ven le han hecho la ma-
la faena de decir que n o vale 
nada. 
Vaya usted a Larache que yo 
he descubierto y cantado, como 
ciudad judía y mírela de abajo 
En el número de nuestro co- Pero a veces entre esta turís- a arriba, desde el muelle d e l 
el Restaurant que ha de dar el lega ceutí, llegado ayer a núes teria de percal llega algún que Ocho de Junio hacia las cues 
banquete y que, según creemos, tra ciudad, el distinguido y no- otro viajero de calidad mediana tas arrancan de 1 a Calle 
es el de seiscientos. table escritor Luis Antonio de o alta que comprende que uuas ^ea^ 
También se nombraron diver Vega, estimadísimo compañero horas no bastan para ver Te- Yo no sé como mis buenos 
sas comisiones encargadas de nuestro publica un interesanti- tuán más que en las páginas de olegas de la orilla del Lucus, 
ultimar cuantos detalles se re simo art ículo en defensa de la las Guías Azules. no han emprendido, ha tiempo 
fieren al banquete. ciudad del Lucus, que muy gus- Estos son los turistas cuyas esta campaña, como han per 
Ahora es al municipio al que tosos reproducimos y que so- miradas amables se fijan en mitido, sin lanzar gritos de l i 
incumbe llevar a cabo algunos me s los primeros en agradecer piedras de morería y en piedras notipia, que la corriente turis-
preparativos del recibimiento a tan notable periodista. de melah, los que tienen retina tica vaya por peor sendero que 
que se ha de tributar a l alto co Dice asi el mencionado ar- para apresiar cosas y motivos el que a su ciudad conduce, 
misario al llegar a nuestra ciu • tículo-' entrañables . Aun es tiemoo d e rectificar 
^ V a v a II «sí a I t a r a r h o La lástima es que luego se les el error. ¿No os parece, cama-
Esperamos que en la Avenida vava u s w u a uaia^UB desorfenta y en lugar Qe tomar radasl 
de la República sea levantado Tetuán recibe, con frecuencia una carretera tomau otra, y así Si en este sentido se sienten 
un gran arco triunfal en el que vía Ceuta remesas de turistas regresan a Tetuán con la fatiga desamparados1 a q u í quedan 
el pueblo en masa debe recibir que no solo son de estancia s i de un viaje penoso y el desen- dos títulos de propaganda para 
al señor Rico Avello, y por el no de ida y vuelta apresurada, canto de no haber visto nada que los cuelguen e n todos los 
que después pasen las fuerzas Llegan por la mañana , se meten que merezca la pena. hoteles de Tetuán y Ceuta: 
militares que han de rendirle en el barrio moro, almuerzan Por el contrarío si hubiera Carache, ciudad judía*, 
los honores debidos a su eleva en el Nacional o en el Regina elegido el buen camino habr ía 
vo cargo. o se comen en un banco de la visto uno de los paisajes más 
^ 3 hemos dicho varias veces i-laza de España dos p iá lanos y bellos de Marruecos, el d é l a s 
que es necesario redactar un un panecillo procedentes de Ale dulces colinas de E l Garb, bas • 
Programa de aquéllos actos que ^ n í a y a l a tarde regresan a l tíones marineros en Arcila, con 
han de celebrarse en nuestra barco, despnés de haber escrito un panorama de campo y p ía 
población durante la estancia media docena de tarjetas posta- ya de tonalidad y gusto elogia- l idaá me disa: 
del alto comisario a fin de que les ^ haber dejado asombrados bles, el zoco pintoresco de Al- —Me han recomendado que 
el Público pueda estar en todo a los moros que no se explican cazarquivir, ¡y Larachel vaya a... 
nomento cerca del señor Rico cómo Jd 8ente Puede vertirse En un viaje cómodo y sem- L<> interrumpiré, para decirle: 
Avello, para demostrarle su con tan mal 8usto en ninSuna brado de etapas r isueñas, n o —Donde usted tiene que i r es 
nación de la tierra. encajonado entre montañas ás a Larache.—V. 
«Larache, la Primer Alcaice 
r ía del Imperio». 
Yo mismo me ofrezco como 
cartel viviente y cuando algún 
escritor o algún viajero de ca-
padecimiento por cuanto en 
^ i ^ i o , no solamente de La ~ 
K * - ^ bos elementos artísticos v culturales van 
a celebrar una reunión 
^Z[Z%^nCTamÍent0 del E1 clamo,oso éxito alean les elementos artísticos y bien d> carácter regional a 
Port™tesq„e]e aZSmmtuv.lm' zado Por el notabl<í artista culturales de la ciudad ya fin de que el número de fo-
Í0(k esta zona. * ^ Diodoro. en la capital de la que de esa reunión pueden rasteros que n o s visiten 
& homenaje de Larache a l RePública, con su raagnífi- surgir ideas y proyectos que constituya un motivo de vi' 
^ n i s a r i o debe de ser emi ca exposición d e cuadros beneficien a Larache tan ne da y de movimiento que va' 
¿f0esmenfe Paular en cuantos en tecnicolor, y en los que cesitado de una ininteirum' ya formando la cadena de 
^ e l t l l T l T ^ ' ^ ^ P ^ ha dado a conocer con un pida serie de fiestas y at.ac ese reguroimiento txn pspe* 
Andalucía—y con ella toda 
Esppíñf?—*v¡brn de emoción ante 
la próxicn . conmemoración del 
VIII centenario de! nacimiento 
de uno de «us más ilustres hi 
j % el gran filós; fo Rabí Moi 
sés ben Maimón, conocido en 
el mundo culto con e I nombrz 
de Maimónides. 
Ei 30 de marzo de 1135 nació 
en Córdoba este gran sabio, lu-
minar del pensaeiiento religio-
so hebiáico a quien sus biógra-
fos c historiadores llamaban «la 
más grande de las estrellas fi-
jas'» y q u e acreditó brilláiite-
mente la fecundad del suelo an-
daluz en la producción de hijos 
inmortales. 
La vida ejemplar de Maimó-
nides, que en s u destierro a 
E^ioto, motivada por la inva-
sión alraohade e n España, y 
ejerciendo el cargo de médico 
cerca del sultán Sa adino, dió 
si mpre muestra de su sabidu-
ría y de la alteza de s u vivir, 
hasta que le sorprendió la muer 
te en el año 1204, siendo ente-
rrado en Tibzriades, es también 
feliz expresión de una existen-
cia genial y excelsa. 
Este principe de los pensado-
res andaluces estudió en los co 
legios judíos y árabes d« Córdo 
ba, entre otros, 'on un discípu 
lo de Avenpace, debiendo, se-
gún afirmación genial de Gon-
zález Palencia, el espíritu lógi-
co, sistemático, apto para clasi 
ficar con orden y claridad, que 
es su principal característica a 
la filosofía aristotélica, ya difun 
dida por los musulmanes. 
En árabe escribió su «Carta 
sobre la apostasía», con motivo 
de la conversión a que por fuer-
za obligaban los almohades a 
los judíos marroquíes; en árabe 
redactó, ya en Egipto, 1? «E'u-
cidación, bello coment irio acer 
ca de la •Mi^hiia»; en árabe di 
rigió su «Epístola de consuelo» 
a Jacob Aifdyuraí y a las comu 
nidades dd Yemen, forzadas a 
seguir al Islam cuando la o u 
pación de esta comarca por los 
fatimíes; en árabe eompuso el 
«Libro de las leyes» para defen 
de^se de los ataques ocasiona 
dos por su «Michné Torá», y fi-
nalmente, también en árabe, su 
famosa «Guía de los descarrila-
dos», traducida al hebreo, al la-
efe ser de f e c l a T ^ dia ha acierto insuperable cuantas clones que den a nuestra po rado por los habitantes de 
q ^ e s ^ d a b k ^ e l ^ e s a f e belIczas arlíslicas. bistóri blación rango de gran ciu- Larach:. 
Qhs ha de arrancar el camino cas y ê costumbres encie- dad moderna y la saquen Ahora hace falta que ese 
p i / ^ & n i e n t o , en las múltu rra este Marruecos español de ese mutismo propio de propósito cristalice en una 
Qv3ntoQlVldades. locales > en cIue cad3 vá sien(l0 más una a^ea olvidada del inte- realidad y para ello nada 
tya se rene™*™10 y la in(lus v'sitado por los turistes del rior. mejor que formar una comi 
^ hay que olvid nuevo y viejo contingente, Estos elementos artísti- sión que lleve a efecto a esa 
rt <m0 L a r \ y esí0 es ha sido rao i\o para que va- eos y culturales, con el va- reunión de los elementos ar OÍD rnf>0rt'Ve para los 
úe ex inercanfiles, que debe rios €leTnentos artísticos y liosísimo apoyo de las auto tísticos y culturales de la po 
(fofa¿ü'*rsea/a#o comisario cu turales de nuestra cindad ridades, c¿ntros y ent'.dades blación, ya que Larache tie• 
h necpJ? Ttancia en Larach* te £ m el propósito de con» pueden llevar a cabo actos i?e la suerte de tener estos 
dds^ a j ' Í e ^ cala-
^dor. L * a * r a b ™ ¿e Punta 
d0e¿ey*yn^ triunfo del artista laiachen- cen a l a calle y disfruten digna de ser tenida en cuen 
encauza a una orientación 
y un p ograma a realizar en 
los meses próximos, propi* 
cios como en ninguna otra 
población, a llegar a cabo 
co \ las probabilidades del 
éxito toda clase de fiestas y 
atracciones, que redunden 
en beneficio del comercio y 
el buen nombre de la ciu* 
dnd del Lucus. 
tín y a distintas lenguas euro-
peas, entre ellas el castellano, 
por Pedro de Toledo, en el siglo 
XV. Dicha obra es una verdade 
ra suma teológico-filosófica del 
pdaísmo, donde Maimónides 
t ata de conciliar la razón y la 
f % obra intentada ya por Aben 
ház in y por A verroes y más tar 
de por Santo Tomás de Aquino. 
Andalucía en general, y Cór-
doba, su ciudad natál, aprove-
cha la ocasión que les ofrece el 
VIII Centenario de la fecha de 
su nacimiento para exaltar su 
recuerdo y su gloria y p a r a 
mostrarlo, con amor de madre, 
a la admiración de la Humani-
dad. 
Festividades literarias q u e 
glorian la fecha, publicaciones 
que lo recuerdan, conmemora-
ciones en piedra que sirvan de 
párenme muestra de exaltación 
popular, fundaciones de institu-
ciones culturales y otros actos 
que se realizarán a lá par e n 
Madrid, en Egipto y otros luga-
res del mundo que glorifican la 
fama universal de Maimónides, 
serán el homenaje que Córdoba, 
la cuna del gran filósofo medio-
eval, dedique a la memoria del 
que es por derecho propio u n 
luminar de la cultura y del,pen-
samiento. 
Restablecido 
Restablecido de 1 a dolencia 
que durante unos días !« retuvo 
en el lecho, salió ayer a la calle 
nuestro buen amigo e 1 distin 
euilo israelita, don Isaac Bene-
i h . 
Celebramos su total curación. 
Los bailes de anoche 
Anoche se celebsaron gran-
des bailes en la Asociación His-
pano Hebrea y Unión Españo-
la, donde a la hora de cerrar 
nuestra edición, la afluencia de 
público era extraordinaria. 
En la Asociación Hispáno 
Hebrea ha«ía numerosa concu-
rrencia de jóvenes bonitas ante 
la anunciada elección de «Miss 
Hispano Hebrea». 
También en la Unión Españo-
la fué elegida otra «miss». 
E n nuestro próximo número 
daremos ya cuenta de los nom-
bres de las nuevas «misses» y 
de los bailes qus se celebrarán 
hoy como domingo de tPiñata, 
especialmente en cuanto se re-
fiere al Casino de Suboficiales 
donde será elegida otra encatr 
tadora «miss» y madrina. 
David J. Edery 
Taller de pla ter ía y grabaou 
Se hacen trabajos de todas cla-
ses, en todas clases de metales 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
Guagnino\ 
hs almad qUe Siían cala' VCCir a urld Teur'i^n V y fiestas que no solamente m u y valiosos elementos, 
for' Los Cedizos Panta pilés cclefcrar una comi(3a 0 constituyan un motivo para que sin estímulo alguno, vie 
*tlUetanimportaIthLSafe1, bancIuete» Para festeÍar ^ 1 que los Idr^dunses se lan- nen realizando una labor 
P^hosvStarit2activo por ca- se' unas hor.̂ s de un espectácu ta, labor que podría ser al* 
encías de los Idea magnífica y necesa- lo que ua de producir ingre tañante beneficiosa para la 
m <|«e ̂  ^ CQ» tía e§ la de esa reuntóa ík §QS cQmerciQ! m o tam* óafedsi fuera (kbWanwoU; 
NUESTRAS INTEKVIUS 
En nuestro p róx imo número publicaremos 
la segunda interviú de las «misses» de Lara~ 
che celebrada con Ja bellísima señorita Luisi -
ta Gambino, <Miss Unión Española 193S*, por* 
«N^ro <ftrófer '¿fetf ¿g&soaK 
IDIARIOMAKKOWUI 
L e c h e e o i t i e n s a d a a z a c a f a < l i COÜ t o d a ^uj crema/ 
Marca BWTY'r ^ " 
R A^J o 
«VKBTKN EI 
JSRIA. B II H G ü E I fl 0 L p. rv ¡i U s 
Dipuíación, 309, enU 1.a 
(entreBruch y h n w t e ) 
\TtiNCION. Las etiquetaste la leche BETTY sé pueden Lonvertir en dinero 
ontante y sonante .Muchas dejla etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
cmíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida, de la República 
frente arjardin de las Hespéride-1 
exigir el jabón 
BcancaUon 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: ALPKEO GIESE 
BARCELONA Ho'asdedeffi5S;0de29a,2 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento primado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitadónil rápida y reservada) 
C r tín todas iás"poblaciones y pueblen Espaía se facilitan préstamos de capitales en melálicc, desde 25.000 hasta 
3,000.000'de pts Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserv?. Tipo de in 
terés, desde A 5 0\0 anua). Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin rtcargosni apremios. Tiempo dé 
duración de las operaciones de préstamos, (ph zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el núm¿ro de ?iios 
que se convenga, indistintamente a corto,o Isrgo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o apiazamientc % 
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria 
o sin elia; la amortización voluntaria puede efectuarse indisíintameníe^conjuntamente por los|procec'Í!rientos de p a Ñ 
feial, mixta y totalf 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0^0 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillcs extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
GBüliEGO-Baaea 
Realiza toda glasé de operádones b meariss 
E m p r e s a E s c a ñ u e í a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para 1c zona española: De' Larache a Alcazarquivir, 
todas horas -—Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Grán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11*15 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS' 
z > . zemas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3t LARACHE 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madnd 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radío PHIbCO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposicién de modelos 1934 
CASA <(GOYA« 
Representante general'exclusivo para'Marruecos español 
¿^nneA Garría de Castro 
José A de Reyes 
J é b o g a d o 
Plaza de España. Casa Contreras 
DIARIO MARROQUÍ S e v e n d e 
Por no poderlo atender ; 
Se halla en venta en el estable- dueñ0) se vende el tallcr M 
cimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
Espafla, y en el kiosco de tabacos CJg VCI1(ÍC 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio Phí' 
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
, A1 , Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache-Alcazar J ^ d i S o ^ ^ ^ 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tís: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado 6.i20 
MADRID 
Servicio de frenes zoqueros 
iRrec/os ída E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3.a 4.a 
1.* 2? 3,a 4.^ Salida Larache-Men* 
sah a las 8 h. 3'90 2'80 175 l'OO í460 l'SS I'IS 070 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. | 
jóO 1'85 V15 070 Llegada al Mensah ^PO ^ O 1 7 5 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan'solamente los miércoles,! viernes*y¡domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
rt las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUS TRIALES^DE P. V. 
X1-X2-X3-X^X5 X6- y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
üdustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. * 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
ta tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías 1serán transportadas en los trenes Zoqueros 
© en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
* jrección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril'fo a las 
Estaciones del mismo 
Agenda de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Erneslo Sa* tdív 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en] 
ka Valenciana, S. fl.-Tetuan 
i t m t u l í s m ü i i E i ' ! 
Por fin l legó U pintura que necesita 
tc<Jo Marruicos por su clima humado. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto patentado «n todos lot p a í s t l 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N I E R O S . CONTRATISTAS 
P R O P I E T A R I O S M A E S T R O S PINTORES. 
C O L I M P - D O N D E X as una nuava pintura Imparmca* 
ble, vistosa, perfecta y do duración infinita, para fachadas 
• mteriores. los fabricantes garantizan C C U M P - B O N D E X 
por diez anos, C O Ü M P - B O N D E X 
•vita la colocación de andamios 5. 
de año en año . C O L I M P - B O N . ^ i 
Dpy jesuelv* las preocupaciones y 
alivia las fatigas continuas de todos 
los propisiarios, además de tevalorízar 
wsfineai, C O l l ^ P - B O M D E X servido 
an fot::ia de polvo, sa prepara única-
mente con agua corríante y la mezcla 
sa efectúa inUantánaam.rvta. C O L I M P - B O N D E X .vita Us b u » » ^ » 1 
y las filtraciones, as aislante y sanitario, 
S. suministra an 17 colora*, 
i«IMM Meto *> * 11 E 
l i A F A E L H . A M S E L E M t S e c c a , 5 • L A R A C H E 
A(.iit. p.r. MwtMCt con á«p£M<0-
PIDA DEMOSTRACIONES 
Gasa "GOYA4* 
ratos y material fotogré 
fieos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
^Coasulta de 4 a ó, Calle;i4 dz abril tiátnero 36 
S 11 >s de cauchú 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en íelieve,—Rótuíos de es-
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas químicamente 
Fichas—Prescintos de todas ele 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Folladores, Perforadoras Se 
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles ea esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
O e n i r c r l e s t é r m i e a s , p r o d u e h r a s d e e n t r P * 
e l é c t r i c a e n Z e i u i n , X a r a c h e y y i t c a í a r ^ 
v i r . t r a n s f o r m a d o r e s e n J i r c i h , 7 i h j t i * t i i n 
S e f a c ' u i f a n p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s á e 
c i a s e e>* a l u n j b r c r d o c o m o d e f u e r z * M 9 Í r h 
DIARIOmtt&ÓOlJÍ _ 
i!-: 
i í A T E N G I O N I l m u c h a í i A T E N G I O N I i 
R 6 6 ñ £ O S 
La casa de la sin igual Leche ESBENSBN ha adoptado en favor de sus distinguidos consumidores poner en muchos 
botes de su leche condensada Cheques de 5, 2 5 Y 100 pesetas, que se pagan todos los días en su Depósito, 
Calle Canalejas. 
Estos C H E Q U E S van dentro de las latas en un tubito esterilizado al efecto sin perjudicar en nada el contenido. 
A d e m á s seguimos dando muy bonitos y prácticos regalos por las etiquetas de la leche Condensada V Ester i l i zada ̂  
ESBENSEN, en el mismo Depósito. 
No io olvide, querido consumidor, CHEQUES de 5, 25 y 100 pesetas 
Exija, pues, siempre, Leche ŜbCílSClly dc fama mundial 
Enví : veniles, campea siempre¡lle- hoy llegaron a esta plaza los se 
Amigo y camarada Da' no de interés y simpatía. mentales asignados a la arada 
rry) Zamrk: muchas g - r Mizzi, la muchacha bella ^ ¡a ^sma, quedando alojados 
, , , , , , ,& , . en la antigua cuadra de Inter-
Cias. Me ha hecho usted p r y modesta que se enamora yanciones, siendo inspecciona- entre industriales de la lo-
sar una tarde admirable* de Toni, joven rico y apues- áo el alojamiento por un capitán col.idad la confección de catorce 
trajes de uniforme para el perso 
Junta Municipal 
Anuncio de Concurso 
Por el presente se saca a con-
La historia del dominador de la 
India, en una sala de pruebas 
Dos palabras impresas, chiquitín y todo, pudo sa-
en la cartulina: «Darryl Za- c irme del apuro, informán- , 
nuck»; y, bajo ellas, unas dome.e^ dos diminutfs lí- "nto al recuerdo de aque o para quien sus padres de h Yeguada Militar, 
uantás^no muchas más, neas del cuerpo 6: Oíve Ro "as dos pruebas antenores .enen buscada otra novia arreglo a l a t ' r i p c i ^ ^ 
manuscritas: ^espero ma berto. General inglés, al ^ u f d me invito-«La rica y simplona que este no ^f^*8; ĉuaradedeInfe en el B. O. de la Zona, el 31 de 
¿ana, en mi sala de prue- que debe su país la Homina- 1Iama, eterna» antes; «La quiere. He aquí ei nervio venció la blación de Ar. enero úttimo, y al Pliego de con 
. a ^ cíón de la India (1725-74) casa de Rotsc,"ld>>. már tar del film. Amores que se nu- ci|a diciones que se hayan de mani 
slbe sobrademente m i Ya sabía, pues, quien era d1e-' f iSurará desde ahora ^ a n Pasaieramente y que servicios y recorridos.-Por 
, . r , . n i , , -{««¡¿«i el de esta historia del g ne Strauss consigue arreglar, nerzas de estas Intervenciones 
b ,en amigo Darryl Zanuck, ^ ' e . cd de , u " a p ^ ral Olive-¿el «antigandi»? aurque para el'o tenga que se efeetnaron .os servicios y re-
.lue no soy hrb,re, S,UgeS- 1 I T ' ^ 1 f L ^ f , ? ^ -futuro sran éxito de la hacer an.es la confidencia. ™ " * ° f P<" carreteras, cami-
fiesto en las Oficinas de esta 
Junta a disposición dc quienes 
deseen examinarlos.1 
L a s proposiciones deberán 
presentarse en Secretaría antes tionable con facilidad por me delante de la pantalla de '"""i" K " " ' ^ u ü "e la ^ Z Z L ^ m Z i í »os, gabas, vias, fronteras y pía- Z^7*i 0 ¿ T ^ * , 
1 .s invitaciones a las prue- Ia salita de Zanuck. Pero'a «20;hCen.ury,..Devotamen al se, «vitado por N.zzi a yas sin nove(i^ fl13.8,18 horas ^ dfa 15 dcl 
ba> de pe ículds, que mu- Personalidad humana, 1 a te suyo, 
chas veces son, no ya una biografía viva, las conocí 
atención al invitado, sino luego, a lo largo de la pro 
un verdadero «sablazo», con Y^cción, que forma un des-
C. C. 
bailar con ella el vals «Ro- observaciones -metereológi-
sas del Sur», de que él, que c a s - L a s observadas en las cá-
Hollywood, febrero, 1935 compuso tantos valses, nua bilasde Beni Arós ha sido má-
. ^ m ca supo bailar. De paso ano ximíl 22. mínima 9 y mzdia 14'5. 
' taremos que Paul Hoerbi- Servicios médicos. -Asisten-
actual. 
Larache 8 de marzo de 1935. 
E l Intervíntor, Vicepresidente 
AJíTONIO G A L E R A 
o , , • ... j n , taremos que r d u i n ü ^ r u i - , ' — , • 
vistas a aprovecharlo para ^ de maravillas, compo- L l I l C m a t O g r a t i a ocr hace un Strauss irreoro cias en ^ dispensarios 
la publicidad, del iuicio crí- ni^ndo un poem i, aue no es . , _ t,i sultonos de esta región: E l v a l s de S t r a u s s « R o s a s chable. 
d e l S u r » 
la publicidad, del juicio crí- ni^ndo un poe  i, que no es 
tico que el film probado le Y3 solo la vida de un hom 
merezca. Lo sabe asi y, ade ^re en un P^s Y ^n una épo 
más, comí a te mi criterio ca det rminados, sino algo 
«abstencionista»; ha t̂ \ el de valor universal y calidad 
punto de que sólo henr s eterna: la tragedia, siempre 
v sto pasar de prueba, jun- actual, del hombre cumbre, 
los, a lo largo de muchos cuyd bienandanza labró, 
años de amistad, dos pelícu ^ pe'ícula está lien, de _ realÍ2-ción 
« l ñ llama eterna», v escenas fuertemente drama P o r ^ reailzacion-
y con-
en Arci 
la, consultorio, 72; en Alcázur, 
Oentro de Estu-
dios ^Minerva4' 
«Rosas del Sur» es, pues, dispensario, 83; en el Zoco ei Bichillerato, Carreras y prí-pa-
La pantalla europea se una película de tema selec- Sebtz, consultorio, 8; en Taatof, raciones especiales, i 
anima con una interesante to Y realización perfecta que consultorio, 15; en Mexerab, Oiitura física. Idiomas, Dibujo, 
colección de oroducciones producida por Transocean consultorio, 3; y en Stdi Alí, con Mecanografía. 
del tioo eme ¿odiamos l'a- F ^ de Berlín, Cifesa, la sultorio; 38; total 219 asisten- CUADRO D E P R O F E S O R E S 
aei upo que poaiamos i a » » , > C1as. Capitán de Infantería don Ale-
mar selecto, depurado; tan- triuntaaora marca Cinema- Servicios veterinarios—Asís jandrp Sánchez Cabezudo^ ex 
to por el argumento como tográfíca, ha adquirido pa- tencias en los consultorios cte 
esta región: en Beni Arós, 3 
asistencias. 
'a «Casa de Rochild». Mien «cas: la batalla de Plassey. .tos t ú m s a(Iuell°s ^ rec° » • . n • 
fetres; tres, porque ahora ^ drama de la Cámara de Jen «cenas , anedoctas, pa- I n t e r v e n c i ó n RegtO-
«spondí yo a su invitación ^ Corau-es, las intriga glnas y recuerdos & nal de Larache 
pos que pasaron y cuya evo 
cactón produce en todo es- HoíA INFORMATIVA CORRESPON-
píritu ágil y selecto el eos- DIENTE AL DÍA 8 DE MARZO 
Reses sacrificadas—En Alcá 
cázar: bovinas, 10; ovinas, 12; 
profesor de la Academia (¡el 
Arma. 
Capitán de Estado Mayor, don 
Carlos Calvo Molleda. 
C ipitán de Infantería don Anto 
nio Moreno Farriols. 
con m| presencia, y vimos entre bastidores... Todo con 
pmbién probar ur>a pelícu- Uil gran colorido, punzante 
Mué en inglés se titula intenso y pintoresco. DE 1935 
porcinas, 3; total, 25; encarache Teniente de Ingenieros, don San 
bovinas, 14; ovinas, 8; porcinas, ^ 8?. C°mPans Visconti. 
Presos.-J.lot-Alcázar: exis^ rL^ Ia Gue^ 
. . u u • n , 70, Lhalet Malvarrosa, 
tencias, 67; altas, 13; bajas, 0; CJunto a los Hermanos Maristas 
quedan, 80; Sumata: existencias Instalación de clases moderna? tPlÍTr ^ « m u í a J t w^w^^. anil lan ri^ la ^ t í c f a r r í n n v Hucuau, uu, ouiuaia. cAiai^una» luaiaiiLiun ue ciases moaernajS 
MlVe ot India>> de paralelamente; la n0VCla ? ' ^ ^ ^ 7 Sucesos.-En Beni Arós: En 6; altas, 0; bajas, 0; quedan, 6; ^ magníficos locales perfecta-la í rV 
naia.. aproximadamer- ê a^or de Clive y su espo-
e)) y que en español no tie- sa' ^na novela amorosa 
la complacencia. 
L a vida del compositor 
ne título delinitiv7 Ni inigualable. po7su'grande- J o ^ n n Strauss ofrece muí- ben Laiaxi y Laidxi ben Abde- ni Aró^: existencias, 5; altas, 0; 
S l ^ r a , cuanHn i . • 7a v r ^ l í c m n T ^ Tniiíor t l tud de recuerdos Simpatl' selam, produciendo el segundo bajas, 0; quedan, 5; Beni Issef: 
« « i , u'^"anao la vimos za y realismo, La mujer , , , . , . & PYícfpnríâ  4* »Ua«¡ n-h^íi« n-
es1aba m o n t . ^ A „ J ™ *9 ™ eos y atrayentes para que al pnmero pequeñas lesiones en ^ e ° " a 4 s , ^ ^ ^ ^ 
un director como Walter la cabeza de las que fué asistido 4' Ah A f 
en el consultorio. cias' 22í altas' 10'' balas' ^ :̂3e-
m-nte. 
Para 
jera, la mujer madre y her 
el aduar del Jemis (Beni Arós) Beni Oorfet: existencias, 14; al- mente ventilados y soleados, 
riñeron los indígenas Mohamed tas' 0'' baias' 0- <I"^an, 14; Be- Espléndidos jardines 
Se admiten señoritas. 
Horas de matrícula: 
De 9 a 12 mañana y de 4 a 7 
tarde. 
Detalles y reglamentos en Se 
cretaría. i retener personáis mana Y. sobre todo, la mu íanS€;n ĥga COn b0}0 á ° S 0 E n ,as proximidades d e 1 dan' 31; Arcila: existencias. 25; 
f o lios hi.tó Cos sov i ^ mu er, que lo ^aerfica tres de ellos una película so J j ^ ^ ™ ™ ^ f**^ M a s . 1; quedan 26; 
, a v^dcdera c ^ m i H todo para seguir al elegido bresahente y agradabilísima t0P natural del mismo poblado Larache: existencias, 56; altas, D r Octavio FrdyrO 
^ te cual, cuando a ' Í ^ orazón y que le ofre como es «Rosas á ú Sur>> ^ * ^ ^ 9 ̂  12; * 59; SUman: y 
una 
cíbirm 
^ hktru^ fr ln 9 Pantalla ^"""^ ^ u ^ o u i y u i i ^ n a n - nnmhrp aue a estaba oculto en una zarza, pa 
CIWP de Cl iu^as í : de ^ el mund0 Parcce desPl0 1 . 1 ^ ^ ^ ^ ^ ra ello prendieron fuego a ést. 
^ 9 secas—, ia verdad niársele sobre el alma. 
Enfed-del ben E l Mojtar ben 
film envuelto y poetizado Abdeselam en unión de otros, 
cuañd'oVodos Te a'bandon'an Por Ias bellas armonías del '"'l,°n„de,.c°ger.un -gaUo qoe 
Zanuck, me dijo ce â du^2ura ^e su r€g320. 
Strauss le molestaba escu-
es 
t e e 
produciéndose a causa de esto. 
existencias, 21; altas, 22; baj s, 
27; quedan, 212. 
Lar* che, 10 de marzo de 1935. 
E l interventor regional, (P. O), 
SANTIAGO ROVIRALTA 
^ me quedé sin saber ¿Los intéTretés? Nada CUC^r C!iando, ^ f ^ Z la ^los ión d* ™* V ™ * * 
f e ^da lo que iba =, m L A u i partlda de aIedvez» Jugada cañón que se encontraba oculta A v Í Q H ^ I n c H n ^ c í f ^ ™s'ñnti&™ Casa dc Emi 
Senciar. Pero ' Pre" qUe d0S nombres-los con su viejo amigo el músi- en ei mismo, produciendo al En A V 1 S 0 3 l 0S ^ P O S I Í O - Dahl. junto a la antigua para 
íaalcanZarl^l^0mo, Pa^ de Ios protagonistas-bas co Brahms v aae a éste le fed-da' varias lesiones en las TeS al Cuerpo Admi- de au^osjLa Valenciana».-( 
nistratívo 
Amor 
Análisis Cíinico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in-






- danzar los obi t ^^"s^11^1"0 
Í£l]es, dice el f '0S tan Para dar idea de lo (Iue Parecía la mejor pieza mu- P^mas y vientre, de pronóstico 
sUcesn u eSm«niOriado en ñ f , ? a , a r a L a y romantl- por no permitirlo Su estado. ^ acaba de poner a la venta cbet áarÁ lesiones ^ inglés y 
^ oshisióriCOs Si c netinitivamente su preitlgio ca músiCd conocido y A los Indígenas de Ain Htdid d^nadinente rectificado y pues- francés en grupos o partícula-
«o e' pe(Iue«o dicciona- H LOretta, ̂ r 8 ^ T elogiado va 's «Rosas M i $ ^ 1 ̂ ™ 1 Taieb to al día el MAPA D E LA Z O -
e ciclope •'u"a tiene un papel a lo Helen o * . , , n . . „ t a ben Enfed-dal, le desapareé - N \ D E PROTECTORADO E S - Precios por grupos: 15 pesetas 
•e,nte amnésico ' bW' Hayes - interpretado tan Sun> sirV(; de fondo a esta '<>* <*<>* «oros (uno a cada uno), pAÑ0L E N M A R R U E C O S . - al mes. 
* M i *CCÍOnari' • , bi n P 0 r 10 m é n o s . com0 PelíCUla f "1,irameme CÍne- «,a°<io los animales guardados D ' ^ P ^ T W * ! ^ Razón; Hotel E .paña . -Alcázar £ttdn; sn Hayes pudiera ha mato8,;áfic ™;d que un z ^ ^ ^ ^ * *6 4 — 
0ei1 «1 bolsil gumento sencillo y sugesti- ca información. P^ldlo a la lib 
0;mas i5 i Í . % ^ yo. ̂  anior ^ ílusioaes ^ Rn Arcuada U ^fia»^ dt 4 f ^ ^AlarrOQUt^ 
b e a V . « D i a r i o 
DIARIO MARROQUÍ 
Una nueva eílitoríal 
Hemos recibido el primer nu-
mero de la nueva revista «El 
Asegurador Ibero-Americano » 
editada en Madrid por la nueva 
Editorial del Seguro, del Aho-
rro y di la Previsión Social que 
De la zona francesa ''La mujer 
Inauguración de la Pe 
ría del Vino 
Aleras 9 Un COtnuni- be'cnci^s d<? todos los servidor, C sjblanca.—Se ha inaugtr 
cado del Gobierno dice que DESPUÉS DE ESTA VISITA SE TR¿ S RADO' CON UNA GRAN CONCURREN 
en 
qizo calurosos elogios. 
C u m p l i m e n t a n d o a l P r e -
s idente 
Sevilla, 9.—El general R»qnfl 
me, esta mañana estuuo cum 
EL LUNES SE REUNIRÁ EL TRIBU 
NAL DE GARANTÍAS 
Madrid 9 . — E l secretario se ^ceniúín algunos focos 
con tanto acierto ha fundado el ^ Tribunal de Garantías, rebeldes en Peloponesco y 
Instituto Internacional de Segu al hablar esta tarde con ios 0tras provincias. 
^ S ^ T ^ ^ n Periodistas les dijo que el Añade el comunicado que 
y de intercambio tanto nacional P ^ n o se reuni rá el lunes en la mayoría ^el país reí 
como internacional en estas próximo para entender en na tranquilidad completa, 
trascendentales cuestiones. La el proceso que se sigue con Termina dieiendo la nota 
nueva revista contiene un Cínte tra ci c,x presidente de la que Cuando haya buen tiem- piimentando al p esidente d.'1 
nar de páginas de sustanciales Generalidad y demás con- po se emprenderá la gran Audiencia al fiscal de laRe^ú 
matarlas finaacieras, esfadístr . 7 c - t i u i 
cas, legislativas, comerciáles y s«)eros - ofensiva contra los rchd 
técnicas de seguros que hacen CONFERENCIANDO CON MINISTROS R , n o j 
d e esta revista especializada Madrid o _ E ] Dresjden. -Londres. 9 . -Se des- b.én al alaalde accid¿ntal señor 
una verdadera publicación téc- ™ , ™í , P . " . miente oficialmente que las Gimfnfz Tirado 
nica de gran interés informatiuo te de la Diputación de üm- fuerzas rcbeldes hayan bom T r i b u n a l d e J a -
y documental, P ^ ^ / f i " 3 ^ 3 bardeado Salónica. 
Su presentación en bicolor, en el Ministerio de Trabajo, 
sus abundantes datos inéditos y y después en el de Estado, N̂A MIŜÓN ESPAÑOLA 
sus cuadros sinópticos de esta- col,ferendando con el se' Belgrado, 9 - S e encuen 
dísticas de seguros y finanzas, _ 
ladó el general Riquelme al cnar cia y un éxito extraordinaria, 
tel de Zapadores visitando tara primera Feria del Vino en M i 
bién el cuactel del que asimismo rruecos y cuya sede ha sido la 
Casa1' 4i ̂  
Ya se publicó «T a 
en suCasa» ,de¿a ^ 
dernisima revHñ P ^̂ o 
capital administrativa d l̂ Pro-
tectorado. 
R^bat está de fiesta en estos 
dí í r . Hflsta el di i 10 se desarro 
liarán las prnadas delivino bus 
cindo una salida para el pro-
ducto ya que, según declarado ~" " ' " " ^ i t n d s y jU? 
nes del Residente, a poco de to cania, Con H n d í s i m o s n S 
Su sección p ^ . . 
^ ^ varias labore!?' Cs 
das a mano y ' 0rda' 
punto de media, J1^ ^ 
^ n una hoja a n ^ S 
de mantelerías v í, Ld 
blicaya otras personalid des. mar posesión, era preciso va 
Después marchó al Ayunta riar el cultivo marrroquí. 
Era mucho cereal el 
nio.; los. 
Muy interesante la de las nara spfírkro,, 
q"e se d¿r para señocaŝ r'1110 
producía y precisaba cambiar el nifÍQS cori ^ '̂ ^nesy 
cul ivo. Y cambiado, se inicia ' . Sanies fig^ 
es a nueva modalidad cuando PropiOs de la est cjór| 
Argelii no puede con su expor- Y ̂ a lección de co 
pletóri- Complementan &r€vJ 
r a d o s 
Sevilla, 9.—Ante el Tribunal tación crecida y se ven 
de Jurados se ha visto esta ma cas susbDdegas. bellos ^.b^jos artístíV1 
nana la causa que se intruye Pero estemos en Marruecos, ar t ículos sobrp Aor* ?Sy 
Sárantizaa porantidpad7a"es' ñ o r Roclia S0bre el Paso de tra en esta caPital una m i - contra íuan Aragon Carmena y y, ? pesar de la Conferencia Im- arreglo dc la 
ta nueva publicación, orgullo ds los obreros guipuzcoano a s'Ón miUtar española a CU- nueve más acusados el primero perial, que busca la unificación A ^ A S . — . ' eco 0 
NUEVAS NOTICIAS DEL MOVIMIENTO 
DE ATENAS 
ral M irtínez Cabrera. 
la prensa española, un éxito se- Francia, 
guro. Asi se lo deseamos muy 
sinceramente al grupo laborío • 
so de colaboradores estudiosos 
del Instituto Internacional del Atenas, 9.-Alejandría, 9 r „ . d e los aue salió m m " L " ' : 
Seguro que han sabido inaugu „ N o t i c i a s 6z Atenas dan r " . ' f '0S q m 53 0 7 P€llaS 
rar las publicaciones de su edi- . . , satlSiecaa. 
torial con una muestra tan elo- cuenta de (Iue la escuadra E1 lunes continuarán sus 
cuente de sus posibilidades y rebeMe h a bombardeado visitas. 
mía domética ptr „ 
yo frente se encuentra el ge de asesinato y los demás d^ en- deles contingentec, y cuando mntin V 7 y' POr 
cubiertos y cómplices. Argelia clama contra el medio- u imiu> ^ u u n u a la novela Para el primero el fiscal soli- dia francés, que se opone a la Viene publicando. 
La citada misión ha visi- citó se le impusiera ]a pena de entrada de sus vinos, Marruc- Pida esta revista a Edito • 
tado varios centros milita- catorce años, y para los demás eos quiere también introducirse ríai Bailly Bailliere 
de su erudita preparación. 
Imprenta G0Y4 
L A R A C H E ' 
Para encargos en Alcazarqui-
vir, que se servirán con la ma-
yor rapidez, diríjanse al corres-
ponsal de este periódico en la 
citada población 
Atenas. 
—Atenas, 9.—De fuente 
autorizada se sabe que el 
número de rebeldes que lu-
cha contra las fuerzas del 
Gobierno se eleva a cien cialmente el 
mil hombres, bien equipa- aviones. 
L a s i t u a c i ó n e n i t e n a s 
e o u t i n ú a s i endo g r a v e 
Atenas, 9 —Los rebeldes de 
a'gunas provincias piden la ce 
sación de las hostilidades espe-
bombardeo de los 
dos. 
H E R N I A D O 
Si su hernia es más grande que cuando empezó es que ha 
sido mal contenida. Una contención defectuosa, además de favo-
recer el desarrollo de la hernia, puede, en todo momento, provo-
car accidentes gravísimos. Está a su alcancé evitarlos. No olvi-
de Vd. que seguir el METODO S. A. BOSR es asegurarse con-
tra la estrangulación hirniaria y es el camino más seguro para 
obtener la desaparición de la hernia. Los Aparatos C. A. E O E R , 
—Atenas, 9.—La situación no 
ha cambiado e n nada en los 
días anteriores. 
—Atenas, 9.—El general jefe 
superior del Ejército ha envía-
do un comunicado al ministro 
de la Guerra en el que dice, que 
aparte luchar con el enemigo 
conloque el problema tend'á d o 5 ^ Madlid envS' 
La causa quedó pendiente de una mayor agravación ur.a peseta en sellos drr! 
sentencia. Lo cierto es que Rcbat ha ce . 0,-UU:> ^ LO 
L o que d i c e e l a l c a l d e lebrado y está celebrando su rí ̂ os'con ^dicación dcsas 
Sevilla, 9.—El alcalde acci- Feria. La concurrencia ha sido senas y en nombre de este 
dental, señor Giménez Tirado al muy numerosa. Han contdbui- periódica), 
recibir como de costumbre esta do todas las regiones vinícolas, — — -
mañana a los periodistas les di de Rabat, principalmente, y las 
jo que el alcalde propietario se- dc Casablanca, Mazagán, Me-
ñor Contreras había salido esta quínez. Fez y Uxda. 
mañana de Madrid; y que igno Además de la exposición del 
raba si llega ía a tiempo de pre producto,—vinos tintos, dora-
sidir el Cabildo municipal. dos n^oscntelzs; etc.,—se ha he-
N o t a s Mil i tares 
ASCENSOS EN LA GUARDIA CIVIL 
Asciende en la Guardia 
civ 1 los comandantes don 
Siguió diciendo que hoy to- cho también la de materiales y Mario Torres y don}oaquín 
García de Diego; los capi-
inaugura- tancs ^ Demetl,io 
mafía posesión d e sus cargos potasas de Alsacia. 
los nuevos concejales. Ha asistido a 1 a 
Añadió el señor Giménez Ti- ción, el delegado de la Residen-
radoque había celebrado una cia, M. Helleu, y casi todos los ^ . Feclr0 Fare!,anH 
extensa conferencia can el dele- jefes de servicio. y los tenientes don n on o 
gado de la Compañía de electri- La organización de esta ma- Torrec, do José Gór óti 
está luchando también con otro "dad, para tratar del alumbra^ nifestación ha estado a cargo do»- Emilio Calvo 
mayor que los elementos natu- do para las próximas fiestas de del Comité de propaganda de Ingresan e elCmrpolc 
les. ^ A, Rabat, y su repión que prepa- tenientes de Infántcri ( 
-Atenas, 9 . - S ; g ú n un comu c. T^miDÓ ^ d o que había ran para el mes de mayo las ^ r d Antoilio 
dades imprescindibles y fundamentales en todo tratamiento me-
cánico de las hernias: POTENCIA, COMODIDAD, S E G U R I 
DAD, E F I C A C I A . 
Pa/ma l.0 de febrero de 1935. habiéndosdes contesfado 
rebeldes piden terminen las hos 
tilidades. Otros rebeldes de al-
gunas ciudades sitiadas pid n 
la cesación de las hostilidades, 
que 
Sr. D. C. A. BOER Especialista Ortopé ico. tienea ^ ren(Urse ̂  cond.do ral Riquelme 
tribuye a la lucha antitubercu- no por ú timo, 
losa. Se h a n celebrado algunas 
Finalmente dijo que había es- conferencias y otros actos di* 
tado a cumplimentarle el gene- vulgadores, m u y interesantes. 
"Muy distinguido señor mío: Completamente curado, gracias ^ 
a sus excelentes aparatos, de la doble hernia que venía pade-
G o n f e r e n c i i a p l a z a d a 
Sevilla, 9 . — L a conferencia 
ciendo desde largo tiempo, un deber de gratitud y caridad me L o q u e d i c e e l m i n i s t r o anunciada para hoy en el local 
obliga a darle las más expresivas gracias y a recomendar su 
acreditado Método curativo. Se repite affmo, s. s. q. e. m., Jaime 
Verger (presbítero), c. Quint, 21, Palma de Mallorca. 
Sr. D. C. A. BOER, Barcelona. 
Muy señor mío: No hace aún un año 
empecé a usar sus aparatos C. A. BOER, para combatir una her 
nía que venía padeciendo. Hoy puedo decirle que gracias a su 
buen Método dicha hernia ha desaparecido por completo, a pe-
sar de mis 63 años, resultado por el cual le quedo muy agradeci-
do y que puede llevar al conocimiento de quienes padecen aún 
de hernia. Suyo affmo. s, s., Francisco Garda, calle Rodríguez 
Zapata, 9, en Alanis (Sevilia) a 28 de febrero. 
HERNIADO; Si cansado de sufrir anhela Vd. su bienestar 
cuídese racionalmente. No espere Vd. más, pues, si desde un prin 
cipío hubiese llevado aparatos adecuados, posiblemente hoy solo 
necesitaría una suave protección. Lograrlo éste a su alcance coa 
el Método experimental C . A. BOER. E l reputado especialista de 
París, Sr. Boer, le recibirá en: 
C e u t a , miércoles 13 marzo, H o t e l Majest le* 
T e t u á n , jueves 14 marzo, H o t e l R e g i n a . 
T á n g e r , viernes 15 marzo, H o t e l B r i s t o L 
A r c l l a , sábado 16 marzo. H o t e l C a r t a g e n e r a . 
L a r a e h e , domingo 17 marzo, H o t e l E s p a ñ a . 
A l c a z a r q u l v i r , lunfes 18 marzo, H o t ^ i Gspal&a. 
O n e z Z ^ m e , martes 19 marzo, G r a « i d ~ H o t e l . 
P o r t i j y a u t e y ( K e n l t r a ) , miércoles 20 H o t e l d u C o ~ 
m e r c e . 
R a b a t , jueves 21, viernes 22 marzo, R a j N l HoteS. 
O a s a b l a n e a , sábado 23, domingo 24 marzo, h o t e l E x -
e e l s i o r . 
f e a , domingo 7, lunes 8, abril h o t e l de l a P a l x (Avenue 
de France, 44). 
de l a G u e r r a de Acción Popular ha sido sus 
pendida para el domingo 17 d¿l 
corriente. 
Habana, 9.—La situación per-
manece igual. E l ministro de la 
Guerra ha hecho público que si ü n t e l e g r a m a de l o s mu* 
no cesa la huelga que mantiene n i e l p a l e s 
los funcionarios se verá precisa Sevilla, 9.—Los guardias mu 
DE DEFENSA CONIRA 
AERONAVES 
Pasa destinado al grupa 
de defensa contra aerona 
ves número uno, los cabos 
de Artillería de la Agrupa-
ción de Melisa Serafín Ló-
pez López y Segundo O 
E l periódico c ficial la Gace- ( í0, .s 
ta de Madrid», publica las si* A REGULARES DE ALHUCEMA 
guientes disposiciones: Pasa destinado al Gruî o 
ESTADO. - Disponiendo se de RegUiares de Alhucemas 
anuncie para su provisión, me- , * á de Artiilería Ovi 
diante concurso oposición, en ^ ^ a u u ^ 
Disposiciones de 
la ífiGaceía" 
do a pedir la int¿rvenc:óndelos nkipales de Sevilla han envia- tre tatedráticos de Institutos na dio Maestro. 
Est idos Unidos. do un telegrama a l Gobierno clónales, la plaza de profesor de EXPULSADOS POR INCOR^ 
Esta noticia al ser conocida adhiriéndose a la petición d e latín y otra de matemáticas pa' Se confirma la expul̂ 1 
h a producido hondo diagusto sus compañeros de toda Espa ra el Instituto español de Lis' nnr í^rorredbles de los Si-
en todos los medios políticos ña en la petición que 1c habían boa. 
económicos y sociales. elevado. 
V i s i t a s de i n s p e c c i ó n 
Sevilla, 9.—El general Riquel- Intervención dc 
Marira me, continuando sus visitas de inspección a los distintos servi-
cios militares, estuvo asta ma-
ñana acompañado de sus ayu-
dantes y Estódo Mdyor en el 
cuartel de Artillería, revistando 
a las fuerz-s y visitando los di-
versos departeraentos, de cuya 
visita saiió altamente satisfecho. 
Después tuv . lugar en su ho-
ñor un lunch, pronunciando a 
continuación u n discurso pa-
triótico enalteciendo las virtu 





Mareas para hoy 
P leamar . -6hA m. mañana; 
6 H. 26 m. noche. 
Bajamar,-^ h. 16 m. maña 
n ; 0 h. 15 m. noche. 
Estado del tiempo 
Tarifa.—Sudoeste duro, mar 
gruesa, cielo cubierto, 
MARINA.-Disponiendo que g p ^ - ^ o "de Africa 
el personal que pasó al Cuerpo î oHns Mar,uel 
General de los Servicios Mari- mero tres, SO^80" & 
timo^ procedente de la Armada del Pozo Y FellX ̂ e ^ 
siendo baja definitiva en ella, lero y del batallón ^ 
con arreglo a la relación que se misiones los soldados 
inserta, debeiá considerarse co' nio Blanco, Alfonso ^ 
mo retirado en la fecha en que T é CemeniaSV^ 
cesaron al servicio de la A r 
mada. l o Ibergallatu 
INDUSTRIA: - Disponiendo S . p^iyfO 
se libren a justificar a favor de D r O c t a v i o 
las Compañías Trasatlántica y 
h ' 
Finalmente elogió la discipli- Te c h u b a s c o s o r " ' 0 m 0 n 
na dd cuartel de Artillería, y ter 
ña- TftsmediteráaéBi '̂ s cantidades 
correspondientes a las subven-




Análisis Clínico y » 
General 
Horas de c ó n s u l ^ , # 
la tarde, en el piso f delUi' 
mueble de la Gompa^ ^ 
Casa 
e , 11;.  uei m a  artill í ,  t  Ceuta.—Este fresen m*, 
C . A. BOíiR, Especialista Hemiario de París, Pelayo, 60, minó felicitando al coronel y de sa, del mismo, cielo cubiertT 





cus, antigua . üd ».-
D a h l j u n t o a ^ 
d i autos «La vai«« 
^Wrquivir. 
